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で表が多い。表は次の 3 種類に分かれ、 
①本文の説明のために使われる表（以下「表」 ） 、 



















1913 年から 52 年までの期間に及んでいる（ただし 1937 年の 7 月から 11 月までは日中
戦争の影響によって欠落している） 。指数を作成するために採用された品目数は 1913～
14 年の 78 品目から徐々に増加し、29～46 年は 106 品目、最後の 47～52 年は 127 品目
となった。 孔[1988]には指数だけでなく価格自体も収録されているので利用には便利で
ある。 
物価の調査方法は時期によって異なり、1913～28 年 3 月は商店の帳簿、28 年から 36
年末までは商店からの報告、37 年 7 月～42 年末は中国聯合准備銀行の発表結果（以下
13～42 年の系列を一括して天津 A 系列と略） 、43 年～47 年 4 月までは新聞社や商店、





2も利用可能である。これは 1927 年 9 月から 28
年 6 月の 1 年間を対象とした 132 の労働者家族に対する家計調査にもとづき延べ 40 品
目（家賃を含む）を選び、26 年 1 月～42 年 12 月（37 年 7～11 月は欠）の期間につい
て作成された指数
3である。 
上海市卸売物価指数は 4 つの系列から成っている第 1 は 1921 年 1 月～40 年 12 月の
期間をカバーする「上海躉售（とんしゅう）物価（指数） 」系列で（以下「上海 A 系列」
と略） 、商店から報告された 155（後に 153）品目から構成されている（中国科学院上海
経済研究所等［1958］122-142 頁） 。総合指数や各種分類指数は個別品目指数を単純幾
何平均して作成されている。調査編制は 29 年 9 月までは財政部駐滬調査貨価処が担当
し、その後は国定税則委員会が引き継いだ。 
第 2 は 1937 年 1 月～48 年 12 月の期間についての「上海一般物価指数」系列（月次
指数）で（以下「上海 B 系列」 ） 、37～41 年までは 78 品目、42～45 年は 56 品目、46～
48 年 8 月は 86 品目が採用されている（中国科学院上海経済研究所等［1958］153-162




年 1 月～49 年 3 月）と「上海市躉售国貨価格指数」系列（46 年 1 月～49 年 5 月）の 2
種類の系列がある（中国科学院上海経済研究所等［1958］163-174 頁） 。採用品目数は
それぞれ 23 品目、50 品目で他の系列と比べて少ない。前者は月次系列であるが、調査
期間に先立つ 30～36 年の年次指数が遡及推計されている。後者の上海市躉售国貨価格
                                                  




2  これは特定の階層を対象とした消費者物価指数とみなしうる。 
3  原資料では「工人生活費指数」とよばれている。  3
指数系列は 46 年以降の時期についての指数であるが、前述の「上海躉售物価指数」系
列の物価（1937 年 1～6 月平均）を基準とする指数で表されているので、41 年で調査が
終了している「上海躉售物価指数」との間には採用品目の相違と空白期があるものの、
ある程度の連続性が確保されているといえよう。 
上海では 22 品目の小売価格が 1926 年から 39 年まで入手でき、生計費指数について
は 3 種類の系列がある。 第 1 は 1929 年 4 月から 30 年 3 月の期間における一般労働者家
庭 305 サンプルに対する家計調査をもとに 60 品目を選び、1926 年 1 月から 37 年 7 月
までの期間についての指数である（社会局系列） 。第 2 は 1927 年 11 月から 28 年 10 月
の期間紡績工場に勤務する 230 家計を対象に実施された家計調査をもとに 43 品目が選
ばれ、 それらを使って作成された 26 年 1 月から 38 年 12 月までの期間の指数である （国
定税則委員会系列） 。 第 3 は 1941 年 12 月と 42 年 1 月の 2 ヵ月間に行われた職工家計に
対する調査をもとに 54 品目を選び、36 年平均を基準として 37 年 1 月から 49 年 5 月ま
での期間を対象とした系列（社会処系列）である。 
広州市の卸売物価指数は 1912～31 年 3 月 （広東省農工庁編・205 品目） 、 26～37 年 （広
東省政府秘書処編・180 品目） 、 47 年 2 月～49 年 3 月 （中央銀行経済研究処編・22 品目）
の 3 種類の系列がある（中国科学院上海経済研究所等［1958］184-188 頁） 。これら 3
系列ともに単純幾何平均を使って総合指数が算出されている。 なお 『中国統計学社学報』
第 1 巻第 1 期（1926 年 1 月）には広東省農工庁が作成した広州卸売物価指数に使われ
た 205 品目の価格（1912～25 年）が収録されている（広東省農工庁［1926］
4） 。 




済研究所が編纂した 1937 年 1 月～44 年 3 月の 50 品目からなる卸売物価指数や 1942 年
の消費バスケットをウェイトにした同じ期間の生計費指数（孔[1988]335-352 頁）と中
央銀行経済研究処編の卸売物価指数（1937 年 1 月～48 年 12 月、22 品目） （中国科学院
上海経済研究所等［1958］195-200 頁）も利用できる。この他に、南京大学農業経済系
が編集した『経済統計』 （後継誌は英文誌 Economic Facts）には各種物価に関する調査
結果、統計が多く掲載されている。 
それ以外の地域の物価指数としては、北京市については 1900 年から 24 年までの 16
品目の小売物価、2 品目の卸売物価、およびその小売物価から選ばれた 7 品目から構成
される小売物価指数が利用可能である（Meng and Gamble [1926]） 。卸売物価指数とし
ては実業部が編纂した漢口市（1930 年～36 年、120 品目） 、青島市（1930～36 年、120
品目） 、南京市（1930～36 年、106 品目）もある（中国科学院上海経済研究所等［1958］
201-208 頁） 。 
 
（2）農村部 
                                                  
4  本資料は王玉茹教授のご厚意で利用させていただいた。 
5  昆明市は 1943 年 4 月以降から調査対象。  4
 
長期間に及ぶ系列としては、山西省武郷県、江蘇省武進県（現常州市） 、江西省南城




数および 64 品目の 1910 年から 32 年までの農家購入（小売）価格および価格指数であ
る（張[1933]） 。武進県での物価収集はその後も継続され、 『経済統計』誌上に 2 回にわ
たり掲載され、物価指数としては 39 年までの延長が可能である（路易士・王[1936]、
雷伯恩・戈[1937]、Kao[1940]） 。第 3 は、江西省南城県における小売物価指数（1910
～32 年、35 品目）であるが、これは指数のみの統計である（江西省政府秘書処統計室
［1935］ ） 。 
バックの『中国土地利用  統計編』には、前記武進県も含めた延べ 38 県それぞれの
農家販売価格指数（1890～1933 年、ただし県によって計数が得られる年次は異なる）
と 14 県の農家購入価格指数 （1906～33 年） が利用可能である （Buck[1937]pp.149-150） 。 
1930 年代半ばから後半の時期は、国民政府農林部中央農実験所が調査した 1933～39
年の 13 省 59 県の農家の販売価格と購入価格の資料がある（楊［1941］ ） 。しかしこの資
料は 30 年代末期の国民政府統治下の地域を対象とした調査で、支配が及ばない華北、
華東地域を含んでいない。また調査対象品目は、販売価格は延べ 11 品目、購入価格は
延べ 7 品目に過ぎない。 
 
（3） 『工農業商品比価問題調査研究資料匯編  1930-1936 年  1950-1955 年（内部資
料） 』 （以下では『比価匯編』と略） 
 
これは 1955 年 8 月に始まり 57 年 4 月に終了した包括的な物価調査で、 国務院の指示
の下、商業部・国家統計局・糧食部他関連機関が協力して収集された資料である。中央
政府の指示で、 各省・自治区・直轄市に相次いで 「工農業商品比価問題調査研究弁公室」




267 地点（内市部 54、農村 213）が選ばれた。調査対象となった時期は、戦前は 1930
～36 年（東北 3 省は 1934～39 年） 、戦後は 1950～55 年で、戦前については商店の帳簿
や農民・商人の記憶にもとづいて、戦後については国営企業や合作社の帳簿から月次の
                                                  
6 Buck 論文には河北省塩山県の物価指数（1864～23 年）も掲載されているが、1864
年から 1914 年までは 10 年間隔の計数しか得られない。 
7  ただし貴州省については、 「全国編」では調査が実施されたことが確認されるが、印
刷物になった報告書は今のところ見つかっていない。 おそらく貴州省の報告書は作成さ



























海関統計を利用して作成された 2 つの物価指数がある。第 1 は、W.C.Wetmore の卸売









ば引用される（王等[1928]148 頁、孔[1988]532 頁） 。原資料は日本が金本位制採用の得
失を調べる為に大蔵大臣の下に置かれた調査組織の報告書で、 その中で銀本位制採用国
の物価変動の事例として当時の中国の 4 種類の物価指数が紹介されている （貨幣制度調
                                                  
8  年平均価格の情報しか存在しない品目も少なくない。 
9  内訳は輸出農産物 12 品目と輸入鉱工業品 16 品目である。  6
査会[1895]71-76 ページ） 。すなわち、最初の 3 つは在上海イギリス領事館員のジャミ
ソン（Jamieson）が調査した 1870～74 年を 100 として 1892 年までの期間をカバーする
「支那内地貿易品価格」指数（20 品目） 、 「支那産輸出品価格」指数（17 品目） 、 「外国





































の約 70％を占める（牧野・久保［1998］表 2） 。  7
（ⅰ）基礎資料と品目の選定 
主要品目別の卸売価格の実額が利用できる前節で紹介した上海 A 系列（1925～42 年）
と天津 A 系列（1913～42 年）のデータを利用し、その中から代表的な 34 品目を選ぶ。
原則として両市の統計に共通する品目を選定したが、 どちらかの統計でしか得られない
重要な品目もいくつか採用した。 なお業種分類は国連の標準産業分類 rev.2 にならった。
採用した品目リストは本文表 1 に示す。 
 






上海市卸売物価の 1912～24 年の期間への外挿のための資料 
  米：中国科学院上海経済研究所等［1958］120 頁。 
  小麦： 上海市粮食局等［1987］389 頁の上海市小麦価格。 
  トウモロコシ：1912～24 年は天津市のトウモロコシ価格、28 年（欠損値）は前後
年の平均値。 
  大豆：江蘇省武進県の大豆価格（張［1932］62 頁） 。 
  豚肉：1913～24 年は広州市の豚肉価格、26～27 年は天津市の豚肉価格。 
  鶏卵、大豆、砂糖、茶葉、葉タバコ、綿花、綿糸、生糸、牛皮、杉木、石鹸、マッ
チ、桐油、石灰、セメント、ガラス、銑鉄、鋼板、釘：広州市の当該商品の卸売価格（広
東省農工庁［1926］ ） 。 
  小麦粉：上海市粮食局等［1987］393 頁の上海市小麦粉価格。 
  綿織物：天津市（孔[1988]64 頁）の晒金巾（市漂）銘柄十八子の価格。 
  羊毛、更紙（報紙） ：天津市（同上 65、70 頁）の当該商品の卸売価格。 
  石油（ガソリン） ：Hsiao［1974］pp.43-44 のガソリンの輸入価格。 
天津市卸売物価の銘柄選択など 









                                                  
12  具体的には両市を含む周辺地域（省）の 1933 年における農産物および工業製品の生
産額を取引規模の代理変数とした。  8




て生産額に 0.7 を乗じた。 推計使用した品目別の価格指数および全国平均指数を求める
ための上海と天津のウェイトは付表 1 に掲げた。 産業別のウェイトは先の表 1 に示して
ある。 
全国ベースの総合卸売物価指数と産業分類別指数の推計結果は推計結果表Ⅰに示す。
また本推計総合指数（総合 A 系列）と原資料での上海市（A 系列）と天津市（A 系列）
の総合卸売物価指数は図 1 に示すが、 図を見やすくするため作図はハイパーインフレが
発生する以前の 1936 年までとする。 
 
図 1  都市卸売物価指数（1933=100）の比較  挿入   
 
 
それによると 1910 年代と 20 年代はおおむね緩やかなインフレが続いている点では 3
本のグラフは共通しているが、 両市のデータに比べると本推計の物価上昇率はやや高め
である（たとえば 1921～30 年の年平均上昇率は、本推計 3.6％であるのに対し天津市





図 2 は農産物と工業製品の卸売物価の相対価格である。これによると 1910 年代後半
までは農産物の相対的下落があり、続く 20 年代後半までのおよそ 10 年間はその上昇、
そして 30 年代は緩やかな下落という 3 つの局面に分かれる。 
 
図 2  農工間相対価格  挿入 
 
 
（2）戦時期都市卸売物価指数（1937 年 1 月～44 年 3 月） 
 
この時期については物価資料解説で紹介した上海、天津、重慶の 3 市の卸売物価統計
から全国指数を作成するが、使用する資料の制約から 2 つの問題が生じる。 
第 1 に、天津については、前段で説明した 42 年 12 月までの A 系列と 43 年 1 月以降
の B 系列の 2 つの指数系列には、 重複する時期が存在しないので両系列の接続に工夫を
要する。具体的には、A 系列の最終月（42 年 12 月）と B 系列劈頭の 43 年 2 月の物価指
数の対前月比の平均値を計算し、それを 42 年 12 月に乗じて A 系列基準の 43 年 1 月の
                                                  
13  生産額は牧野［2004；2005］ 、輸入額は Hsiao[1976]。  9
指数を計算し、以後はそれに B 系列の対前月上昇率を乗じる。 
第 2 に、重慶については個別品目の価格データは得られず、6 つの産業分類別指数お
よび 9 つの加工程度分類別指数 （いずれも単純幾何平均指数から作成） しか得られない。
そのためこの時期の全国指数の作成は 3 つの市の産業分類別指数を使って行う。 
産業分類は、天津と重慶は食品、繊維、金属、建築材料、燃料、雑の 6 産業で、上海
はそれに化学が加わり 7 産業となる。 各市の産業分類別物価指数は単純幾何平均法によ
って作成されているが、 それぞれ参照年が異なるためここでは本格的なインフレが発生
する直近の 1939 年平均を 100 とする指数に変換する。 次に 1939 年における各産業の国
内取引額（生産額と輸入額の合計値）をウェイト（3 市に共通）として算術平均し各市
の総合指数を計算し、最後にそれらを当時の 3 市の経済的地位を考慮して上海、天津、
重慶を 3:2:1 とするウェイトで加重平均して全国ベースの総合卸売物価指数 （総合 B 系
列）を推計した。なおこの時期の後半はインフレが急速に進行したので、物価指数は月
次ベースで計算した。市・産業別の物価指数は付表 2 に、3 市平均の類別ウェイトと最
終推計結果は推計結果表Ⅱに掲げた。 
図 3 は本推計の総合卸売物価指数（総合 B 系列）および上海、天津、重慶 3 市の原資
料における卸売物価指数である。第 1 に、物価は 1939 年後半から上昇のテンポが加速
したこと、第 2 に、1940 年前半までの時期は地域間の物価動向に大きな変化は現れて
いないが、同年後半からまず重慶の物価が他の地域に先駆けて急上昇し、そのおよそ 1
年後には上海の物価が、 さらにその1年後の42年後半から天津の物価が急騰し始める。
つまり 40 年代のインフレは西南部、華中、華北の順にそれぞれおよそ 1 年のラグをも
って進行したことがわかる。 
 





バックの 『中国土地利用  統計編』 （Buck[1937]） には、 37 県の農家販売価格指数 （1890
～1933 年、ただし地域によって調査対象年次と構成する品目の数は異なる）の調査結
果が示されている（付表 3） 。 
  この中で短い年次のデータしかえられない 5 県と他の地域と異なる地域独自の通貨








この 29 県の中で江蘇省武進県については白米、糯米、粳稲、小麦、裸麦（元麦） 、大
豆、 そら豆 （蚕豆） の 7 品目に限られるが卸売物価 （販売価格） が 1894 年 1 月から 1936















市における 1900～24 年の期間の孟天培と S.D.ギャンブルが作成した小売物価指数
（Meng  and  Gamble[1926]） 、26～40 年の工人（労働者）生活費指数（実業部[1932]97-99
頁、南満洲鉄道株式会社天津事務所調査課[1937；1940；1941]） 、上海市の生活費指数
3 系列（中国科学院上海経済研究所等[1958] 325-342 頁） 、26～42 年の期間の天津市生
活費指数（孔[1988]241 頁） 、および 24～38 年の南京市小売物価指数（雷伯恩・胡・戈
［1938］372 頁、徐［1939］609 頁） 、37～43 年の重慶市生活費指数（孔[1988]346 頁） 、
37～46 年の成都市生活費指数（Dept.of Agricultural Economics［1946］p.841）など
で、これらの指数の概要については本文表 2 にまとめた。 
 









家計の調査であるかどうか、世帯収入を指標として確認してみる。図 4 は 1926～30 年
の期間に都市部で実施された 51 例の家計調査
14におけるサンプル世帯の平均世帯年収
                                                  
14  サンプル世帯数が複数ある調査に限定し、 1 世帯のみを対象としたと思われる調査結 11
とそれらの平均値を高い順に配列したものである。51 例の平均収入は 347.0 元である















































たものである。各地の指数作成の際の類別ウェイトは先の表 2 に示した。 





全国平均の消費者物価指数 （1926～40 年） は上海市 （社会局、 工部局系列） 、 天津市、
北京市を 3 市の 5 類別生活費指数を各市の人口（上海 370 万人、天津 121 万人、北京
                                                                                                                                                  
果は含まない。 
15  生活費指数作成の基礎となった 4つの調査における各平均世帯収入が 52の調査例の
平均値と等しいという帰無仮説は、すべて 1％の有意水準で棄却される。平均値との差
が生じた原因は、先の表 2 からわかるように家計調査サンプルの階層の違いにある。 
16  天津の指数では、重要性が低いことを理由に「雑費」という分類は外されている。  12
156 万人）
17で加重平均し、3 市平均の類別消費者指数を計算し、最後にそれらを加重平





















市） 』で調査対象となっている葉タバコ（1930～36 年）と白酒（33～36 年）の小売物価
（天津市工農業商品比価問題［1956］204-205 頁）を、孔［1988］におけるそれぞれの
卸売物価指数で 1926 年と 42 年まで延長した計数で代替した。 さらに他の 4 類別指数に
ついては、個別品目の小売物価とウェイトから上記の（2）式を適用して再計算した。 
北京市は 36 年まで北平調査所が作成した指数を、それを引き継いだ燕京大学が作成
した指数で 37 年から 40 年まで延長した。 
推計に用いた各市の類別消費者物価指数は付表 4 に示した。 
3市平均の指数はまず各市の類別指数とそれらのウェイトをそれぞれの市の人口で加
重平均し、3 市平均の類別指数とウェイトを求め、最後にそれらを加重平均して消費者
物価指数 A 系列を推計した（推計結果表Ⅳ） 。 
戦時期については、1940 年までのデータしか入手できない北京市の代わりに重慶市
を使う。また上海、天津両市の生活費総合指数を重慶市に合わせて 1936 年 7 月～1937
年 6 月平均を 100 とする指数に変換して、 それを重慶政府成立以後の人口配置を反映さ
るため 1947 年の各市人口すなわち上海市 385 万人、天津市 168 万人、重慶市 100 万人
                                                  
17  Chinese Year Book 1935/1936, p.127. 
18  上海市社会局系列については、 1926 年 1 月から 33 年 12 月までの品目別価格が上海
市政府社会局 ［1934］ 183-186 頁に示されているが、 それ以降の情報は得られていない。  13
（中華民国主計部統計局 ［1948］ 47 頁） で加重平均した （都市消費者物価指数 B 系列） 。
ここで上海市の指数は、1936 年を参照年とし 37 年 1 月から始まる工部局系列を社会局
系列にリンクして 36 年 7 月まで逆に遡り、36 年 7 月～37 年 6 月＝100 に変換した。指
数の推計は卸売物価指数と同様に月次ベースでおこない、3 市の平均値は天津市のデー
タが得られる 42 年 12 月まで推計し、その後は重慶市のデータが続く 44 年 3 月まで上
海市と重慶市の指数のみ示しておく（推計結果表Ⅴ） 。 
1925 年以前については、上海市、天津市は付表 4 に示した小売物価指数（消費者物
価指数から家賃を除いた系列）を両市の卸売物価指数で 1913 年まで延長する。この方
法を採用したのは、 卸売物価指数と小売物価指数の 2 系列が揃う 1926～36 年の期間の
両指数の相関係数が、上海市では 0.726（5％の水準で有意） 、天津市では 0.898（1％の
水準で有意）で、どちらの市においても相関はかなり高かったからである。 
北京市については本文表 2 に示したように、孟天培と S.ギャンブルが、わずか 7 品
目（きび粉（小米粉） 、小麦粉、トウモロコシ粉、米、粟（小米） 、綿布、煤球（粉炭 2
黄土 1 の割合でこねた燃料） ）の構成ではあるが、1900～24 年の期間について小売物価
指数を作成した。それは都市部で最も早い時期に作成された小売物価指数である。ここ
では孟・ギャンブルの調査結果の中で指数作成に利用されなかった、大豆粉（豆面） 、
豚肉、羊肉、ゴマ油（香油） 、塩、大根漬の 6 品目も追加し、北京生活費指数作成の際
に使用した陶孟和の家計調査における当該品目による支出構成を利用して、食料品（11
品目） 、衣料品（綿布） 、燃料（煤球）の類別物価指数を計算し、さらにそれを陶孟和家
計調査の類別支出ウェイト（食料品 72.3％、衣料品 8.5％、燃料 7.2％）で加重平均し
て小売物価指数を再編し（付表 4） 、1926～40 年の小売物価指数に接続させる。ただし
1924～26 年の期間については、天津市小売物価指数にリンクする。 






市および成都市の 4 市で、 各市における銀 1 元に対する銅元の交換枚数は推計結果表Ⅶ






Buck[1937]には、1906 年から 33 年までの時期の 14 県の農家購入価格指数が調査さ
れている（付表 5） 。この農家の購入価格は農村の小売価格とみなすことができる。こ
の 14 県の中で地元の通貨で指数が示されている広西省と雲南省の 3 県を卸売物価と同






の小売物価指数と同様に 1926 年を参照年とし 4 つの類別分類指数（各類を構成する品
目は都市部の分類に合わせた）と総平均指数を総和法の算式を使って再編成する。ただ
し類別指数から総平均指数を計算する際の類別ウェイトは、 指数を構成する品目の割合
ではなく武進県 300 農家を対象に 1923～24 年に J.L.バックが実施した経済調査におけ
















報告を整理した統計を使用する（Hsiao[1974]） 。これには 1867 年から 1948 年まで（た
だし 1942～45 年の資料は欠如）の 41 種類の輸入商品と 53 種類輸出商品の年次別貿易








格指数の構成品目から除くにとどめた。第 2 に価額の単位が 1932 年までは海関両（秤
量銀貨）表示で 33 年以降は国幣元（銀元）表示になっているので、1 海関両＝1.554 元
で銀元に換算し金額を統一した。 
  第 3 に Hsiao[1974]には明らかに誤りと思われる計数が散見される。1 例だけ挙げる 15
と、綿糸の輸入単価（p.39）を計算すると 1925～28 年はおよそ 60 海関両前後であった




  第 4 に年次によって計数が得られる品目が異なることである。 当然のことながら過去
に遡るにしたがって品目数が減少する。たとえば 1867～71 年の期間の輸出価格がわか
る品目はわずか 5 つに低下してしまうので、 他の物価指数などのケースと同様の連続す
る 2 つの年次に共通する品目に関する変化率を使って調整した。 
  
（2）輸出入数量指数 
  価格指数の推計に使用した輸出入数量を 1933 年を 100 とする指数に変換し、あとは
基本的に価格指数と同様の方法で推計した。 
  以上の方法で推計した 1867～1941 年の品目別輸出入価格指数、同数量指数とそのウ
ェイト（1933 年貿易額）および総平均指数の推計結果はそれぞれ付表 6、付表 7、推計
結果表Ⅷに示した。 





図 5  輸入価格指数の比較 
 
図 6  輸出価格指数の比較 
 
図 7  輸入数量指数の比較 
 
図 8  輸出数量指数の比較 
  
  また図 7 と図 8 は貿易数量指数の比較である。図 7 は輸入数量指数の比較で、南開指
数との違いは、 第1に19世紀の輸入水準が南開指数は10ポイント近く高めであること、
第 2 に 1930 年前後の輸入の落ち込みが本推計にかなり激しく表れていること、の 2 点
に特徴がある。 





ここでは Hsiao が海関資料を使ってまとめた為替相場をそのまま使う（推計結果表 16





1933 年においては、これら 4 ヵ国だけで対香港貿易を除いた中国の貿易総額の 49.8％
を占めていたので特に大きなバイアスは生じないと思われる。 














図 9  実効為替レート  挿入 
    


























  北京市手工業労働者賃金 





て銀元単位に変換したものである。賃金は、まず 1900～25 年の期間について Meng and 
Gamble[1926]に公表され、その後に S.ギャンブルが 1862 年から 1927 年まで延長推計
した。その結果は林［1931］で知ることができるが推計結果表Ⅹに再録した。 
  鉱山労働者賃金 
  資料として利用できるのは、 当時最大の撫順炭鉱に次ぐ第 2 の開灤炭鉱 （河北省唐山）
と第 3 の中興炭鉱（山東省嶧県）の労働者の賃金データである。開灤炭鉱の賃金は、南
開大学経済研究所がまとめた同鉱の賃金制度に関する資料集（南開大学経済研究所





  広州市産業別賃金 
  これは広東省政府農工庁が 38 の業界団体を通じて傘下の 186 社（機関）に対して行
った賃金調査である。 その結果をまとめたもの、 すなわち 1912～27 年の期間の会社 （団
体）別・職種別賃金が広東農工庁統計科［1928］に掲載されている。本推計ではそれを





                                                  






  上海市紡績業・製粉業賃金 











場数は 5 年間の年次毎で異なるが、紡績業については最小で 5、最大で 12、製粉業では
最小 2、最大 8 となっている。 
  本推計ではこの調査結果の 1 日当たり平均賃金（男女計）に、1 ヵ月当たりの労働日
数を乗じて 1 月当たり賃金を求めた。月間労働日数は劉大鈞『中国工業調査報告』 （中
冊）で報告された上海市の両産業の 1932 年における年間労働日数（ともに 336 日）を
12 で除して求めた。 
  他の年次については、上海社会科学院がまとめた『栄家企業史料（上・下巻） 』 （上海
社会科学院経済研究所［1980a・b］ ）の申新系紡績工場や福新系製粉工場の経営資料や
『中国棉紡統計史料』 （上海市棉紡織工業同業公会籌備会［1950］ ） 『中国近代面粉工業





  紡績業 
  1924～29 年、35～36 年：1930 年と 34 年の賃金を申新第一工場と第八工場の賃金に
リンクした。 申新工場の賃金は、 年間賃金支払総額 （上海社会科学院経済研究所 ［1980a］
624-626 頁）を労働者数（1925 年は同 293 頁、27～29 年は上海市棉紡織工業同業公会
籌備会［1950］28、30、34、38 頁、34～36 年は上海社会科学院経済研究所［1980a］541
頁）で除し、さらにそれを 12 で割った。なお原資料の 1932 年以前の賃金支払額は「上
海両」表示なので中国人民銀行上海市分行[1960]609 頁の当該年の上海洋厘相場で銀元
に換算した。1926 年の労働者数は資料から見つけることができなかったが、賃金支払
総額が 1927 年と同額であったため労働者数も 27 年と同一と仮定した。1924 年の賃金 19
は上海社会科学院経済研究所［1980a］324 頁の申新第一工場の 24 年と 25 年の賃金指
数を使って延長した。 
  1937～40 年：申新第九工場紡績部の 1 人当たり賃金（上海社会科学院経済研究所
［1980b］341 頁）にリンクして延長した。 
  1922～23 年：1922 年は 24 年の賃金を申新第三工場（在無錫）の賃金にリンクした。
第三工場の賃金も上記の同様の賃金支払額を労働者数で除して推計した。 年間賃金支払
総額と 22 年の労働者数は上海社会科学院経済研究所［1980a］117、627 頁、24 年の労
働者数は上海市棉紡織工業同業公会籌備会［1950］24 頁。洋厘相場は前記に同じ。23
年の賃金は 22 年と 24 年の平均値を使用した。 
  1910～21 年：1910～19 年は、Rawski［1989］p.301 の女子日給をベンチマーク年次
と同様にして月給に換算し、ベンチマーク統計である上海市政府社会局［1935］80、83
頁の男女計と女子の日給の比率（1930～34 年の平均値）を使って男女計の賃金に換算
した。1920 年は 19 年の賃金を華廠紗廠連合会の報告書の賃金指数（上海社会科学院経
済研究所［1980a］129 頁）で延長した。21 年は 20 年と 22 年の平均値とした。 
  製粉業 
  1935～36 年 ： 上海市粮食局等 ［1987］ 330 頁の上海製粉工場の平均月収にリンクした。 
  1937～42 年：福新第二、八工場と同第七工場の 1 人当たり賃金（上海社会科学院経
済研究所［1980b］343 頁）にリンク。 
  1913～29 年：この期間は原則として福新第一・第三工場、同第二・第八工場および
同第七工場の 1 人当たり賃金にリンクして推計した。 これらの工場の 1 人当たり賃金は
以下のように求めた。27、29 年は福新第二、八工場、28 年は第七工場の 1 人当たり賃
金（上海社会科学院経済研究所［1980a］337-338 頁）をそのまま使用する。 
  1921～26 年は第七工場の財務資料から得られる賃金支払額（上海社会科学院経済研
究所［1980a］633-634 頁）と労働者数（上海市粮食局等［1987］122 頁）から計算した
1 人当たり賃金を求めた。ここで上海市粮食局等［1987］122 頁の福新第七工場の労働
者数は 1921 年についての計数であるが、上海社会科学院経済研究所［1980a］282 頁で
1928 年における同工場の労働者数もやはり 240 人であることから、労働者数は 21～26
年のすべての年次で同一とした。 
  1914、15 年は福新第一工場、17～19 年は福新第一、第三工場の 1 人当たり賃金（上
海市粮食局等［1987］135 頁）を使った。 
  上海市粮食局等［1987］135 頁の 1916 年の 1 人当たり賃金は前後の年次に比べて 30
～40％ほど低い数字になっている。 この年に第三工場が操業を開始したことを考慮する
と、当該工場が年度途中で開業したため、賃金支払額が 12 ヵ月に満たない可能性があ
る。そこで 16 年は前後年の平均値を使った。20 年についても福新第七工場の開業年に
当たり、原データで計算した賃金が 16 年と同様に他の年次よりかなり低かったので 16
年と同様に前後年の平均値とした。 
  1913 年は福新第一工場の年間賃金支払額（上海社会科学院経済研究所［1980a］630
頁）を労働者数（14 年と同数と仮定）で除して推計した。 
  このようにして推計した上海市の紡績業と製粉業の賃金の系列は推計結果表Ⅹに掲 20
げた。 
 
  （3）農業賃金 
   
  推計に利用する資料はバックの『中国土地利用  統計編』である。同資料には、まず
158 地区それぞれの調査時点（1929～33 年）における日雇、年雇、農繁期（作物生長
期）月雇の 3 種類の労働者ごとに賃金、食費、その他賄費用という 3 種類の労働コスト
の金額が報告されている（表 3）20。他方、別表で 100 地区の年雇賃金指数（1901～33
年）が調査されている。 
   
 表 3  農家労働者の労働費用（1929～33 年）挿入 
   










  推計結果を評価してみよう。まず図 11 は非農業賃金の推計結果である。図に示した
5 つの賃金系列についてほぼ共通なことは、1920 年代前半頃から賃金の上昇がはっき




図 11  非農業賃金の推移 
 
図 12  非農業実質賃金の推移 
 
 図 12 は消費者（小売）物価指数でデフレートした実質賃金で、労働者の購買力を示
すものである。 これによると開灤炭鉱労働者の賃金を除いて明白な実質賃金の上昇はみ
られず、特に上海の製粉工の実質賃金は 20 年間で 60％近く下落している。確かに北京
の不熟練労働者や上海の紡績労働者の実質賃金には上昇局面もみられるが、 それはその
                                                  
20  原資料では「田場賃金（Farm wages） 」 「田場労力（Farm labor） 」という用語が使






  農業年雇賃金の推移は図 13 に示した。名目賃金は一貫して上昇傾向を示しているが
実質賃金（農村小売物価指数で実質化）は、1910 年代前半は上昇、そこから 30 年頃ま
で緩やかな低下、そして 30 年代前半は上昇という動きを見せている。30 年代に実質賃
金のピークがある事実は上海の実質賃金の動きと明白に異なる点である。 




図 13  農業年雇賃金と地域間格差 
 
図 14  農工間賃金格差 
 




する方向に変化していった。 また 1910 年代後半から 20 年代初期にかけての時期には、
農業日雇賃金水準が北京市の不熟練労働者の賃金を上回る状況が生じたことは興味深
い。 
  最後の図 15 は 1920年代前半から 30年代半ばまでの上海の紡績業における要素価格
比率と要素投入比率の関係である。要素価格比率（賃金・レンタル比率）は紡績業賃金
指数と先の銭荘の利子率を指数化したものとの比率で、 要素投入比率 （資本・労働比率）
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   2 ） 原資料における両市の物価指数の基準年は 1926 年であるが本推計にあわせ
1933=100 に変換した。 
（資料）本推計：推計結果表Ⅰ。 
        上海 A 系列：中国科学院上海経済研究所等［1958］126 頁。 





































































1914 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
 
（注）  1）相対価格＝農産物卸売価格指数÷工業製品卸売価格指数×100。   




        上海 B 系列：中国科学院上海経済研究所等［1958］153-158 頁。 
        天津 B 系列：孔等[1988]19-21 頁。 

























































































































上海B系列 重慶 天津B系列 本推計総合B系列 28
（注）*は計数が収入ではなく支出総額であることを表す。 
（資料） 北京 1 ： Gamble[1933]p.36 ； 北京 3 ： 陶 ［1930］ 22 頁 ； 上海 1 ・ 6 ： Fang[1930b]pp.998,1008 ；
上海 2：Lamson［1930］p.1242；上海 3：Fang[1930a]p.882；上海 4：上海市社会局［1934］355
頁；上海 5：楊［1930］ ；南京 1：Bureau  of  Industrial  and  Commercial  Information  [1931]p.1005；
京滬鉄道・滬杭甬鉄道：鉄道部｢circa 1930｣707、715 頁；天津 1：Fong[1932]p.137；天津 3：
馮［1932a］468 頁；塘沽 1・2：林［1930］825、844 頁；北京 2・5：王等［1928］163-164 頁；
北京 4、天津 2、杭州 2、武漢：張［1997］189-194 頁；その他：工商部［1930］第 5 表。 
（注）1）5 年移動平均値で、初年次と最終年次は 3 年移動平均値。 





































































1868 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 1900 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 303 23 43 63 84 0
本推計 南開指数 29
（注） （資料）図 5 に同じ。 
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本推計 南開指数 30
（注） （資料）図 5 に同じ。 
 
（注）1）1933=100 とする指数の 3 年移動平均値。 
   2 ） 実 効レートの対象国は日本、イギリス、アメリカ、フランスで、1933 年におけるそれ
ぞれの国の輸出額と輸入額のシェアの平均値をウェイトにした加重幾何平均値。 























1904 1906 1908 1910 1912 1914 1916 1918 1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940
名目実効為替レート 実質実効為替レート 31
（注）1）永安紡績工場の支払利子率は支払利息÷借入金（前年と当年の平均値）×100。 
   2 ） 借 入金は総資本から自己資本を控除したもの。 
   3 ） 銭 荘の貸出利子率（単利法で年利換算）は 3 年移動平均値。 
（資料）銭荘の貸出利子率は推計結果表Ⅸ、支払利子率：久保［2005］276-279 ページ。 
 
（注）1）賃金は 5 年移動平均値、ただし初年次と一部の系列の最終年次は 3 年移動平均値。 




































1900 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
（元/月）
北京・木工・瓦工不熟練職工 開? 炭鉱労働者 上海・紡績工 上海・製粉工 広州 32
（注）1）デフレーターは、北京と上海は当該市の小売物価指数、開灤炭鉱（河北省唐山）は天
津市の小売物価指数を使った。 推計結果表にない 1913 年以前の上海市と天津市のデフレーター
は北京市小売物価指数を使って延長した。 
   2）北京木工・瓦工の賃金は食費を含む。 




   2）5 年移動平均値、ただし初年次と最終年次は 3 年移動平均値。 
   3）変動係数のサンプルは 72 県。 







































名目賃金 実質賃金(CPI) 地域間変動係数（右目盛） 33
（注）1）系列 1  農業日雇/北京市大工・瓦工不熟練労働者。 
      系 列 2  農業年雇/上海紡績労働者。 
      系列 3  農業年雇/開灤炭鉱労働者。 
   2）北京市大工・瓦工不熟練労働者は日給、上海紡績労働者および開灤炭鉱労働者の賃金
は 12 倍して年賃金に換算した。 
   3）農業賃金と北京市大工瓦工不熟練労働者は食費等すべての費用を含む。 
   4）5 年移動平均値。ただし初年次と最終年次は 3 年移動平均値。 
  （資料）推計結果表Ⅹ。 
 
（注）要素価格比率（紡績工賃金指数÷銭荘利子率指数）は 5 年移動平均値。 
（資料）要素価格比率：推計結果表Ⅸ、Ⅹ。 











































分類 農産物 鉱産物 加工食料品 繊維・革製品 製材 紙製品 化学 窯業・土石 一次金属 金属製品・機械 計
品目数 10 1 5 5 1 1 4 3 2 2 34
米、小麦 石炭 小麦粉 綿糸、綿布 杉木 更紙（報紙） 桐油 石灰 銑鉄 釘
トウモロコシ 大豆油 生糸、絹織物 マッチ セメント 鋼板 ブリキ
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      推計結果表Ⅴ　都市消費者物価指数（B系列）（1936年7月～37年6月＝100）
Result Table Ⅴ Consumer price index for all commodities in urban areas (1936.7～37.6=100)
年 月 上海市 重慶市 天津市 平均
Year Month Shanghai Zhongqin Tianjin Average
1937 1 104.1 100 104.4 104
2 106.1 105 105.3 106
3 101.2 105 105.9 103
4 98.1 104 105.5 101
5 99.3 108 102.9 102
6 98.0 108 101.4 100
7 101.5 104 - -
8 115.5 106 - -
9 131.8 108 - -
10 135.1 111 - -
11 165.5 111 - -
12 165.9 110 117.9 145
1938 1 161.6 110 117.2 142
2 159.0 115 121.0 143
3 151.5 114 121.6 138
4 148.0 111 122.9 136
5 144.3 113 124.8 135
6 152.6 121 133.3 143
7 156.2 121 140.7 147
8 158.5 122 140.7 148
9 148.1 125 138.6 142
10 145.7 123 138.6 140
11 137.9 133 135.2 136
12 138.1 142 134.2 138
1939 1 145.0 144 142.1 144
2 146.5 150 149.6 148
3 148.5 157 160.2 153
4 148.2 164 161.5 154
5 158.7 176 167.0 163
6 172.5 187 171.0 174
7 187.7 192 179.7 186
8 218.3 204 230.0 219
9 258.4 225 249.7 251
10 236.2 232 251.6 240
11 245.9 272 253.0 252
12 295.2 282 262.9 285
1940 1 321.9 302 295.6 312
2 374.1 325 348.7 360
3 357.3 347 360.9 357
4 357.7 392 379.6 369
5 384.0 429 388.8 392
6 417.0 484 390.0 420
7 442.3 549 352.9 436
8 427.0 652 346.2 441
9 472.6 726 358.6 482
10 504.4 823 375.2 520
11 506.4 1,060 367.6 555
12 556.8 1,180 364.2 603
1941 1 573.9 1,230 377.4 624
2 573.3 1,340 386.5 643年 月 上海市 重慶市 天津市 平均
Year Month Shanghai Zhongqin Tianjin Average
3 658.0 1,360 366.7 691
4 737.5 1,440 364.8 749
5 811.7 1,840 368.5 855
6 760.2 2,040 373.2 857
7 808.7 2,140 360.7 897
8 893.0 2,120 383.1 950
9 914.8 2,150 385.2 968
10 957.5 2,310 393.9 1020
11 1,087.3 2,770 435.7 1177
12 1,104.1 2,930 541.6 1239
1942 1 1,203.3 2,970 489.1 1290
2 1,358.1 3,080 526.4 1408
3 1,774.6 3,350 558.4 1703
4 2,203.0 3,870 560.4 2036
5 2,652.8 4,340 558.7 2373
6 3,855.3 4,310 604.1 3089
7 2,155.0 4,660 648.0 2151
8 2,272.7 4,940 674.6 2270
9 2,253.2 5,220 689.3 2305
10 2,276.1 5,570 728.8 2383
11 2,363.3 6,090 766.9 2523
12 2,709.9 6,290 819.1 2772
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